
















































et al.（1998）の用いた VF 介入を，介入する家庭場面に支援者が存在せずに
親が自らビデオ撮影を行うという Reamer et al.（1998）とは異なる条件のも
とで 3組の自閉性障害児の母親に対して実施し，どの参加者においても介入













医療機関において自閉症疑いと診断された 3歳 4ヵ月の男児（以下，A 児）
の母親と，自閉症と診断された 6歳 3ヵ月の男児（以下，B 児）の母親の 2
名であった。A 児と B 児の母親はともに 30代の専業主婦であった。2名の母
親は H 大学で個別に月 2回の教育相談を受けており，A 児については母親の
みの来談で，B 児については同時間枠に並行して療育を受けていた。また，A






















Fig. 1 支援開始から VF 面接までの流れ









































































































て Pre，Post，FU 時に測定した。親のストレスの測定には Questionnaire on
Resources and Stress 短縮版（Friedrich, Greenberg, & Crnic, 1983；以下，
QRS）の日本語版（山上，1998）と，障害児育児ストレス認知尺度（中嶋・
齋藤・岡田，1999；岡田・種子田・新田・中嶋，2004）を，抑うつ状態の測
定には，BDI-Ⅱ（Beck, Steer, & Brown, 1996）の日本語版（小嶋・古川，
2003）を用いた。また，親の行動変容法の知識習熟度の測定には，Knowledge













































母親の指導行動の変化について A 児の母親を Fig. 2，B 児の母親を Fig. 3

















化」や「不連続試行」の実施率は BL 期ではセッション 3を除いては 40％を







Fig. 2 A 児の母親の指導スキル評価項目の実施率の推移
Fig. 3 B 児の母親の指導スキル評価項目の実施率の推移






Fig. 4 A 児の衣服の着脱と動作模倣の正反応率の推移













QRS，障害児育児ストレス認知尺度，BDI-Ⅱ，KBPAC の結果を Fig. 7に示
した。A児の母親の Post と B児の母親の QRSは未提出のため欠損となった。
Fig. 6 親子の相互作用の変化
Fig. 7 A 児と B 児の母親の質問紙の結果
７０ ビデオ・フィードバックを用いた ASD 児の親訓練プログラムの効果
プログラムに対する満足度
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７６ ビデオ・フィードバックを用いた ASD 児の親訓練プログラムの効果
